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Luego que los Sres. Alcaldes 
y Secretarios reciban li s núme-
ros de este B O L E T . N , dispon-
drán que se fije un ejemplar en 
: el sitio de cóstvimbre, donde per-
manecerá hasta el recibo del 
número siguiente.. 
Los Secretarios cuidarán de 
conservar los BOLETINES co-
leccionados ordenadamente, pa-
ra su encuademación, que de-
berá vcriHcarse cada año. 
S E PUBLICA TODOS L O S DIAS 
: E X C E P T O LOS FESTIVOS : 
Se suscribe en la Intervención de la 
Diputación provincial, a diez pesetas 
al trimestre, pagadas al solicitar la 
suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provin-
cia abonarán la suscripción con arre-
glo a las Ordenanzas publicadas en 
1 este BOLETÍN de fecha 30 de Diciem-
bre de 1927. 
i Los Juzgados municipales, sin dis-
; tinción, diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios 
que hayan de insertarse en el 
BOLETÍN OFICIAL, se han de 
mandar al Gobernador de la 
provincia, por cuyo conducto se 
pasarán al Administrador de 
dicho periódico. (Real orden de 
6 de abril 1859). 
S. M . e l Rey D o n Al fonso XIÜ (q. D . g ), S . M . la Re ina D o ñ a V i c t o r i a Eugenia, 
S . A . R . el P r í n c i p e de As tu r ias e Infantes y d e m á s personas d é l a Augus t a R e a l famil ia , 
c o n t i n ú a n s in novedad en su importante salud. 







Circu la r . 
Anuncio . 
Comis ión prov inc ia l He L e ó n . —A r b i t r i o s . 
A d m i n i s t r a c i ó n p r inc ipa l de Correos de 
L e ó n . — Anuncio . 
A(1 in in is t rnf i ión m i i n i r i p a l 
Erlictirn rfc AJraldia.i. 
Knt idades menores 
Edictos de Juntas vecinales. 
A d m i n i s t r u c i ó n de J u s l i c i » 
EllirtHx de. Juzgado.i. 
OOHERNO E i m DE LA P B O M U 
C i r e n l a r 
Espec ia l a t e n c i ó n ha merecido a este G o -
bierno todo lo que se relaciona con l a ha-
cienda y contabi l idad de los Ayun tamien tos 
de esta p rov inc i a , y par t icularmente l a de 
la a d m i n i s t r a c i ó n de los bienes e intereses 
de Prop ios d u l a s Jun tas vecinales , que no 
por ser Ent idades que figuran en el ú l t i m o 
esca lafón He las agrupaciones p o l í t i c a s , que 
el Estatuto m u n i c i p a l consagra, son menos 
dignas do a t e n c i ó n ; antes por el contrario 
impor ta muulio su bienestar, porque uecesa-










a sus mun ic ip ios f a c i l i t á n d o l e s e l 
d e s e m p e ñ o de muchos de sus se rv i -
c ios , que la l ey les t iene encomen-
dados en b i e n de los pueblos. 
E n su v i r t u d , y dispuesto a ve lar 
con todo e m p e ñ o porque l a recta 
a d m i n i s t r a c i ó n de dichas Jun tas sea 
u n hecho, y que todas cuantas de 
m i j u r i s d i c i ó n dependan cumplan 
con estr icta l ega l idad las ob l iga -
ciones y deberes que l a l ey a todos 
impone, he acordado: 
1. ° Recorda r a todas las Jun tas 
vecinales que obtengan ingresos por 
intereses de l á m i n a s o inscr ipciones 
instransferibles, o por ar rendamien-
to de pastos comunes u otros pro-
ductos o exacciones, que e s t á n ob l i -
gadas impresc indib lemente por el 
a r t í c u l o 292 del y a ci tado Esta tuto 
m u n i c i p a l , en r e l a c i ó n con el 108 
del mismo texto l ega l , a formar sus 
respectivos presupuestos, que se re-
m i t i r á n a l a D e l e g a c i ó n de H a c i e n -
da , a los efectos de los a r t í c u l o s 
300, 301 y 302 del m i smo y R e a l 
decreto de 5 de E n e r o de 1926. 
2 . ° Se hace saber a.los s e ñ o r e s 
A lca ldes l a m i s i ó n inspectora que 
tiene en las Jun tas vecinales auto-
r i zada por el apar tado, 14 del ar-
t í c u l o 192 del tan repetido Esta tu to 
a los efectos de q u é por los mismos 
se v i g i l e e l cumpl imien to de las 
ó r d e n e s dimanadas de esta c i r cu la r , 
paca que ss c u m p l a con estricta le-
ga l idad l a o b l i g a c i ó n y e l deber que 
l a ley les impone . 
Espero , pues, del reconocido celo 
de los Sres. A l c a l d e s y Jun tas ve -
cinales, la p r e s t a c i ó n de su decidido 
concurso para l a m á s acertada eje-
cuc ión de estas ó r d e n e s , inspiradas 
en e l deseo de una recta admin i s -
t r ac ión de los bienes del pueblo, 
base de su prosperidad y fruto de 
un bienestar que tan alto co loca rá 
e l nombrre de una p r o v i n c i a y e l 
pres t igio de sus representantes. 
L e ó n , 23 de A b r i l de 1929. 
E l Gobernador c iv i l , 
Generoso M a r t i n Toledano 
A N U N C I O 
H a b i é n d o s e efectuado la recep-
c ión def in i t iva de las obras de repa-
r a c i ó n de e x p l a n a c i ó n y firme de los 
k i l ó m e t r o s 51 a l 56 de l a carretera de 
V i l l a m i e v a de l C a m p a a P a l a n q u i -
nes, he acordado en c u m p l i m i e n t o 
de l a R e a l orden de 3 de A g o s t o de 
1910, hacerlo p ú b l i c o para los que se 
crean en e l deber de hacer a l g u n a re-
c l a m a c i ó n contra el contrat is ta don 
M a n u e l R o d r í g u e z , por d a ñ o s y per-
ju ic ios , deudas de jornales y mate-
r iales , accidentes del trabajo y de-
m á s que de las obras se de r i ven , lo 
hagan en e l Juzgado m u n i c i p a l del 
t é r m i n o en que radican que es V i -
Uanueva de las Manzanas en u n p la -
zo de veinte d í a s , debiendo e l A l -
calde de d icho t é r m i n o interesar de 
aquel la autor idad l a entrega de las 
reclamaciones presentadas que debe-
r á r e m i t i r a l a Je fa tura de Obras 
p ú b l i c a s en esta cap i t a l , dentro de l 
p lazo de t re inta d í a s , a contar de ¡a 
fecha de l a i n se rc ión de este anuncio 
en e l BOLETÍN OFICIAL. 
L e ó n , 23 de A b r i l de 1929. 
E l Gobernador c iv i l . 
Generoso M a r t í n Toledano • 
COMISION PROVINCIAL 
: DE LEÓN 
- A R B I T R I O S 
Pract icadas comprobaciones en l a 
D i v i s i ó n H i d r á u l i c a respecto a los 
aprovechamientos de agua dest ina-
dos a l a p r o d u c c i ó n de fuerza h i d r á -
u l i c a , se h a observado que existen 
algunos cuyos d u e ñ o s no han r e m i -
t ido l a d e c l a r a c i ó n a que hacen re-
ferencia las Circulares insertas en e l 
BOLETÍN OFICIAL de 3 de N o v i e m b r e 
de 1926 y 16 de A b r i l de 1928 y con 
el fin de ev i ta r las sanciones en que 
hayan podido i n c u r r i r los interesa-
dos, l a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l en se-
s ión de 23 del ac tual , a c o r d ó adver-
t i r a estos que s i presentan, en el 
Negociado corresp )ndiente, las ci ta-
das declaraciones dura i te el mes de 
M a y o p r ó x i m o q u e d a r á n exentos de 
las multas que s e ñ a l a l a Ordenanza 
pero que t ranscurr ido d i cho plazo 
s in ver i f icar lo , se les e x i g i r á l a res-
ponsabi l idad que d i cha Ordenanza 
previene a par t i r de l a fecha en que 
fué establecido el a rb i t r io . 
L o que se pub l ica en este pe-
r iód ico 'o f ic ia l pa ra general coaoci-
miento. 
L e ó n , 24 de A b r i l de 1929. 
Presidente , J o s é M . * Vicente . —1;¡ 
Secretar io, J o s é P e l á e z . 
• 
• 
E s t a C o m i s i ó n en ses ión de 23 del 
corriente a c o r d ó , aprobar las l iqui . 
daciones de c é d u l a s personales, co-
rrespondientes a l a ñ o de 1927, de los 
Ayun tamien to s siguientes; 
B e n u z a . 
Cas t r i l l o de Cabre ra . 
Oenc ia . 
V i l l a o r n a t e . 
L e ó n , 24 de A b r i l de 1 9 2 9 . - E l 
Pres idente , J o s é M . a Vicente .— E¡ 
Secretar io, J o s é P e l á e z . 
A D M I N I S T R A C I O N P R I N C I P A L 
D E C O R R E O S D E L E O N 
P o r orden de l a D i r e c c i ó n de Co-
municaciones, se convoca a concur-
so para dotar de locales adecuados 
a l a Estafeta de A s t o r g a , con habi-
t a c i ó n para e l Jefe de l a misma, por 
t iempo de c inco a ñ o s , que podrán 
prorrogarse por l a t á c i t a de uno en 
uno, y s in que e l precio m á x i m o de 
a lqu i le r , exceda de 2.500 pessetas 
anuales. L a s proposiciones se pre-
s e n t a r á n durante los. diez días si-
guientes a l d é l a p u b l i c a c i ó n de este 
anuncio en e l BOLETÍN OFICIAL de la 
prov inc i a , a las horas de oficina en 
l a referida oficina de Correos, y e! 
ú l t i m o d í a has ta las c inco de la tar-
de, pudiendo antes enterarse allí 
quien lo desee, de las bases del con-
curso . 
L e ó n , 23 de A b r i l do 1929.•- El 
A d m i n i s t i a d o c p r i n c i p a l , Policarp' 
V e g a , y / 'jf " ' 
lAOllM iONDosTRAif m \ m 
Alca ld í a constitucional de, 
Bercianos del P á r a m o 
F o r m a d o e l a p é n d i c e a l padrón d' 
c é d u l a s personales de 1928 y qi» ' ' ' ' 
u n i ó n de é s t e ha de seguir en r1-' 
por ser aprobado por l a Exorna- ^ ú 
m i s i ó n p r o v i n c i a l , se ha l l a exp1"'"'0 
a l p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a mu"11'1 
pa l de este A y u n t a m i e n t o , i"-" ' 
p lazo de diez d í a s , durante 




formula'' los interesados ante esta 
alcaldía, l a s reclamaciones que 
i-eaii justas, t ranscurr idos los mis-
mos no s e r á n admit idas las que se 
presenten. 
üerc ianos del P á r a m o , 20 de A b r i l 
de 1929.—El A l c a l d e , Fab r io i ano 
del Pozo. 
Alca ld ía constitucional de 
Vil lafer 
Por t é r m i n o de veinte dfas h á b i l e s 
se halla de manifiesto a l p ú b l i c o en 
la Sec re ta r í a de este A y u n t a m i e n t o , 
el expediente t ramitado de l a t i tu la r 
de Farmacia de é s t a , pa ra agregar la 
a la de V i l l a q u e j i d a y d i sgregar la 
de la de Va lderas , durante cuyo 
plazo puede ser examinado y pre-
sentar cuantas reclamaciones es t i -
men oportunas, los vecinos de este 
municipio e interesados. 
Vi l la fer , 18 de A b r i l de 1 9 2 9 . - E l 
Alcalde, A l b i n o P é r e z . 
Alcaldía, constitucional de' 
. Canalejas, 
Formado por este A y u n t a m i e n t o 
y aprobado por l a C o m i s i ó n perma-
nente d é l a E x c m a . D i p u t a c i ó n pro-
vincial , e l a p é n d i c e a l p a d r ó n de 
cédulas personales de 1928, que ha 
ile regir en 1929, se h a l l a expuesto 
al público en l a Secre tar ia m u n i c i -
pal por t é r m i n o de diez dias, duran-
te los cuales y lo s c inco siguientes 
podrán formular las reclamaciones 
• I ' . K crean justas, t ranscurridos d i -
chos plazos no s e r á n o í d a s . 
Canalejas, 16 de A b r i l de 1929. — 
El Alcalde, G a b r i e l R o d r í g u e z . 
Alcaldía constitucional de 
Santa M a r í a del P á r a m o 
Durante quince d í a s y para o i r 
reclamaciones, se h a l l a de manifles-
en la S e c r e t a r í a de este A y u n t a -
•aieiito, e l presupuesto ext raordina-
fo, formado para l a e j e c u c i ó n de 
i Q,,vas de un matadero m u n i c i p a l . 
• 
* ' • 
A los propios efectos y por el 
mismo plazo, se h a l l a n a l p ú b l i c o 
^ 'ücha S e c r e t a r í a , las Ordenanzas 
'el arbitrio m u n i c i p a l sobre apro-
^'-Immientos de hierbas y pastos y 
0" ''e p r e s t ac ión personal . 
'•ns individuos que tengan que 
hacer a lguna r e c l a m a c i ó n respecto 
a las expresados documentos, pue-
den ver if icar lo en los plazos que se 
es t ipulan, no a d m i t i é n d o s e los que 
formulen posteriormente. 
Santa M a r í a del P á r a m o , 20 de 
A b r i l de 1 9 2 9 . - E l A l c a l d e , V i d a l 
de P a z . 
S U B A S T A 
E l . doce de M a y o del c o m e n t e 
a ñ o , de diez a doce de su m a ñ a n a , 
t e n d r á lugar en Ponferrada , en l a 
N o t a r í a de D. - B i e n v e n i d o A l v a r e z 
K o v o a , (P l aza de l a C o n s t i t u c i ó n , 4), 
l a subasta ext ra judic ia l que se cele-
b r a r á con i n t e r v e n c i ó n de d icho 
Nota r io , de las fincas que s iguen, 
que se h a l l a n hipotecadas al Monte 
de P i e d a d y Caja de Ahor ros de 
L e ó n , por l a cant idad que . a cada 
u n a de ellas s i rve de tipo, pa ra las 
posturas. 
T é r m i n o de Campo 
. 1 Casa, en l a . cal le B e a l , del 
pueblo de C a m p o , n ú m e r o c inco, 
dupl icado , de p l an t a baja y p r i n c i -
p a l , con var ias habitaciones sobre 
l a bodega y cuadras a l a derecha, 
con u n a superficie de 329 metros, 
con u n huerto a la.parte posterior, de 
unas. 1 1 á r e a s 40 c e n t i á r e a s , l i n d a : 
derecha, t i e r r a de los herederos de 
D . Pac i ano Ue ieda y camino de l a 
Fuen te ; i zqu ie rda , casa n ú m e r o c i n -
co de esta herencia y espalda, tie-
rras de esta herencia y de herederos 
de D . C a n i l o L u n a ; g ravada con 
11.000 pesetas. 
2 T i e r r a , a l s i t io de L a N o g a l , 
de 76 á r e a s , l i n d a : E s t e , D . C a m i l o 
L u n a ; S u r y Oeste, c amino , d o ñ a 
Ghitnersinda L u n a y A n d r é s C o r t é s 
y Nor te , herederos de D . Pac iano 
Uoieda ; g ravada con 1.430 pesetas. 
3 O t ra , a l s i t io de Prado , de 60 
á r e a s , l i n d a : Nor te , de Wenceslao 
R a m ó n y D i o n i s i o G i r ó n ; Es te , S u r 
y Oeste, caminos; gravada con 560 
pesetas. 
4 O t ra , a l s i t io de l a Fuen te , de 
5 á r e a s 65 c e n t i á r e a s , l i n d a : Nor te , 
Cayetano G i r ó n ; Es t e , D . " F l o r a 
G o n z á l e z ; S u r , D i o n i s i o Gi ró i r y 
Oeste, camino ; gravada con 220 pe-
setas. 
709 
5. Otra,j $n, 1» Ftgfmte^de. una, 
heestárea, linda,:, Nor te , E s t e b a u G i - , 
r ó n ^ E s t e , , . s e n d a , , . M a n u e l Spbradp,_ 
herederos.,dj8,¡p. Pacjatio. U c i e ^ a y 
camine dq . ja Fuent^;.JSfur,, M a x i -
mino F e r n á n d e z , , Anas tas io C a m -
p i l l o . y henederos^de.D. Catn i ld L u -
na, y ,06816,,, de ',!>. ; ;Lu i s , .Góo iea ; 
g ravada c o a 3.850 pesetas,:,; -
§ Otra , .en L a s Mangas , , de 26 
á r e a s , l i nda : Nor te , M a n u e l . Sobra-, 
do;, y M a x i m i n o F e r n á n d e z ; Es te j 
J o s é Carbal lo ; Su r , M a n u e l Spbrado 
y Oeste, senda;, g ravada cpn 385 pe-
se ta» . ,, . ,,,..-,/ 
O t ra , ¿ n l a Fuen te o P e r a l , de.12 
á i ^ a s , linda:-. Nor te , herederos de 
D , Pac iano Upieda ; Este, , huer ta de 
esta herencia; S u r , herederos de 
D . A le jandro L u n a y . Oeste, los de 
A n d r é s C o r t é s ; g ravada con 110 pe 
setas. 
8 O t ra , en l a Á v q u i l l á , de 40 
á r e a s , l i n d a : Nor te , reguera; Es t e , 
D . T u s o i&iyera ; S u r , D . L i i i s G ó -
mez V i l l a b o a y ' M a t í a s G o n z á l e z y 
Nor t e , el mismo; gravada; con 550 
peseta". 
. '9 Ot ra , en l a A r q u i l l a , d é 42 
á r e a s 40 ' c e n t i á r e a s , ' l i n d a : Nor te , 
camino; E s t é , herederos de D . P a 
ciann Uoieda ; S u r , reguera y Oeste, 
herederas de D . C a m i l o L u n a ; gra-
vada con 550 pesetas. 
,10 . Ot ra , en eí Mon te , , de 39 
á r e a s , l i n d a : Nor te , M a t í a s G o n z á -
lez; É s t e , camino; S u r , herederos de 
A n d r é s Co r t é s y Oeste, senda; g ra -
vada con 550 pesetas. 
11 Ot ra , en los Carbajos," de 90 
á r e a s , l i nda : Nor te , dehesa; E s t e , 
D . L u i s G ó m e z V i l l a b o a y herede-
ros de D . T o m á s G i r ó n ; S u r , los de 
D, . Pac iano Ueieda y Oeste, Ma t í a s . 
Gonzá le / . ; gravada.con 1.100. pese-, 
tas. 
12 Ot ra , rfn el Cast ro , de una 
h e c t á r e a 35 á r e a s , linda.: Nor t e y 
Oeste, dehesa; Es te , A n d r é s B o d r i -
guez y Sur , D . * F l o r a G o n z á l e z ; 
g ravada con 770 pesetas. 
. 1 3 U n a era, en las E r a s , pi o i n -
diviso con D . " F l o r a G o n z á V z , l i n -
da: Nor te , campo c o m ú n ; Este , ca-
mino; Su r , Manue l S o b r a d » y Oeste, 
rodera; gravada con 550 pesetxs. 










blo , de 20 á r ea s poco m á s o menos, 
l i n d a : Nor te , camino de las eras; 
herederos de Berna rda Blanco; S u r , 
camino y Oeste, h e r é d e l o s de don 
Pac iano U c i e d a y D . " G u m e r s i n d a 
L u n a ; gravada con 1.320 pesetas. 
15 T i e r r a , en los Barrancones , 
de 64 á r e a s , l i n d a : Nor te , camino 
rea l ; Es t e , heiederos de D . J o s é 
L ó p e z y D . C a m i l o L u n a ; S u r , M a -
nuel Sobrado y carretera y Oeste, 
J e r ó n i m o M a c i a ; g ravada con 275 
pesetas. 
16 Ot ra , en los Barrancones , de 
64 á r e a s 10 c e n t i á r e a s , l i n d a : E s t e , 
herederos de T>. C a m i l o L u n a ; Sur , 
camino viejo; Oeste, M a n u e l Sobra-
do y Nor te , carretera; g ravada con 
275 pesetas. 
17 Ot ra , en el E s c a r i l o l a Co-
rredera, de unas 84 á r e a s , l i n d a : 
E s t e , herederos de D . C a m i l o L u n a 
y F ranc i sco F e r n á n d e z ; Oeste, he-
rederos ríe D . Anastas io A l v a r e z y 
N o r t e y Sur , senda; g ravada con 
1.100 pesetas. 
18 • O t ra , en e l V a o o V a d o , de 
16 á r e a s , l i n d a : E s t a y S u r , D . L u i s 
G ó m e z V i l l a b o a y D . " P l o r a G o n 
z á l e z ; Oeste, herederos de B e i n e r 
G o n z á l e z y Nor te herederos de don 
Pac i ano Uc ieda ; g ravada con 385 
pesetas. 
19 Otra , en el V e r d i a l , de una 
h e c t á r e a 38 á r ea s , l i n d a : Nor te , don 
L u i s G ó m e z V i l l a b o a y camino: 
Es t e , D . " A u r e l i a Qu i roga , D . T i r 
so R i b e r a y herederos de D . A l e 
j i n d r o y Oeste, los de O . F ranc i sco 
U c i e d a y A l o n s o Salso; g ravada con 
1.386 pesetas. ' 
20 Ot ra , en Mata Cr is t ianos , de 
57 á r e a s , l i nda : Nor f e . M a x i m i n o 
G i r ó n y D . Ale jandro L u n a ; Es te 
y S u r , herederos de D . Pac iano 
U c i e d a y Oeste, los de D . Ale jandro 
L u n a ; gravada con 770 pesetas 
21 Ot ra , a l s i t io del Soto, desti-
nada a Soto, de 22 á r e a s 22 cent i 
á r e a s , l i n d a ; Nor te , M a n u e l Sobra-
do; Es t e y Su r , herederos de R a m ó n 
E s c a r p i z a y Oeste, D . J o s é A n t o n i o 
V a l c á r c e l ; gravada con 660 pesetas 
22 P r a d o , en el pueblo y A y u n ' 
tamieuto de Mol inaseca , a l s i t io de 
los Prad icos y Castrojnr, de una 
h e c t á r e a , 6 á r ea s y 45 c e n t i á r e a s 
l i n d a : a l Es t e , herederos de Sam la -
go Benaveute G a r c í a ; Su r , camino; 
Oeste, t i e r ra de D i ó s c o r o Ba r r io s , 
hoy camino y m á s de D . C a m i l o 
R o d r í g u e z y Nor te , con e l r í o ; gra-
vado con 20.827,30 pesetas. 
Condiciones 
1.a L a subasta s e r á por pujas a 
l a l l ana , a pa r t i r del g r a v á m e n a 
que se h a l l a n afectas, y s e r á prefe-
r ido el postor que cubra e l impor te 
total de l a deuda, intereses, costas 
y gastos de cualquier naturaleza o 
impuestos devengados hasta e l mo-
mento de l a a d j u d i c a c i ó n . 
' P a r a tomar parte en l a su-
basta s e r á necesario consignar e l 
diez por ciento del importe de l a 
finca'o fincas que se subasten, que 
q u e d a r á para pago de l a deuda, en 
beneficio del deudor, si no se c u m -
pliese el compromiso adqui r ido por 
e l rematante. 
3 a E l Monte de P i e d a d y Caja 
de Ahor ros de L e ó n , se reserva el 
derecho de e lecc ión entre los posto-
res, caso de que cubriendo por i g u a l 
cant idad el impor te total de l a deu 
da , se rematasen fincas diversas a 
cada rematante. 
4. a L a t i t u l a c i ó n p o d r á verse en 
l a c i tada N o t a r í a , ' h a l l á n d o s e ins -
critas todas las fincas a favor de los 
deudores, s in que puedan pedirse a 
l a ent idad acreedora n i n g u n a am-
p l i a c i ó n . 
5 . a E l precio de l remate s e r á 
entregado dentro de las cuarenta y 
ocho horas de l a a d j u d i c a c i ó n , en 
cuya fecha s e r á otorgada en l a N o -
t a r í a referida l a correspondiente -es-
c r i tu ra . 
6. a Todos los gastos corren a 
cargo del comprador , inc luso los de 
l a p u b l i c a c i ó n del anunc io . 
7. a E l comprador se da por en-
terado de l estado actual de las fin-
cas, pues e l Monte de P i e d a d las 
vende en las condiciones en que se 
h a l l a n . 
Ponfer rada , 20 de A b r i l de 1929. 
— E l representante del Monte , A r -
turo B o d i ' l ó n . 
Juzgado mnnü i p a l de Attwgu 
D o n M a g í n G . R e v i l l o y FIU II S 
J u e z m u n i c i p a l de l a ciudad <j,, 
¿ s t o r g a . 
H a g o saber: Que en l a ejecución 
de sentencia de l j u i c i o verbal civil 
seguido en este Juzgado por deman-
da D . G a b r i e l A l v a r e z Fe rnández , 
de esta vec indad cont ra D . Manuel 
A l v a r e z A l v a r e z , labrador y veciu 
de L l a m a s de l a R i b e r a , sobre pago 
de cuatrocientas cuarenta y seis pe 
setas con c incuenta c é n t i m o s , t'uó 
embargada como de l a propiedad de 
dicho d e m a i i d » d o y fjecutado don 
M a n u e l A l v a r e z , los bienes siguien-
tes: 
U n a casa ea el casco del pueblo 
de L l a m a s de la- R i b e r a , barrio de 
abajo, de planta al ta , cubierta de 
teja, l i nda : derecha, entrando casa 
de Manue l P é r e z D i e z , izquierda, 
manzana de dos calles, espalda, ca-
l l e de l o r Picones ; y frente calle de 
Q u i n t a n i l l a , tasada en m i l quinien-
tas pesetas. 
C u y a casa ha sido s e ñ a l a d a pava 
l a subasta y venta de l a misma el 
d í a diez y siete de M a y o p r ó x i m o a 
las once horas, c e l e b r á n d o s e simul-
t á n e a m e n t e en este Juzgado , y un 
e l de L l a m a s de l a R i b e r a , hacién-
dose saber que no se a d m i t i r á n pon-
turas que no cubran las dos tercei s» 
partes del a v a l u ó , que para tomi-.r 
parte en la subasta d e b e r á n los IK.I-
tadores consignar previamente en !. 
mesa del Juzgado , Admin i s t r ac ión 
Suba l t e rna de Tabacos, o Caja ( • -
neral de D e p ó s i t o s una caiitid.i'i 
i g u a l por lo menos a l d iez por ciem" 
efectivo de l va lo r d é l a tasac ión M.U-
s i rve de t ipo para l a subasta, ¡n» 
cuyo requisito no s e r á n admitiri" :; 
se hace constar que no existen ti'-i 
los de l a propiedad n i se ha sur-11" 
l a fa l ta . 
Dado en A s t o r g a , a veint< l-' 
A b r i l de m i l novecientos veinti-
n u e v e . - P . S . M . ' E l Secretario *w 
p í e n t e , E l i a s R a b a n a l . 
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